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      Penulis 
RINGKASAN 
 
Lia Selviana, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 
Agustus 2017, PENGAKUAN (RECOGNITIE) HAK MENGUASAI TANAH 
NEGARA BEBAS OLEH NEGARA, Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., 
M.H., Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S. 
 
Pada tesis ini, penulis mengangkat masalah terkait pengakuan (recognitie) hak 
menguasai tanah negara bebas oleh negara. Pemilihan tema tersebut dilatar 
belakangi oleh hapusnya uang pemasukan sebagai bentuk pengahuan (recognitie) 
hak menguasai tanah oleh negara berkaitan dengan kewenangan negara 
memberikan hak atas tanah kepada seseorang maupun badan hukum. 
 
Berdasarkan hal tersebut diatas, tesis ini mengangkat rumusan masalah sebagai 
berikut: (1) Bagaimana eksistensi pengakuan (recognitie) Hak Menguasai Negara 
atas tanah?; (2) Apakah dengan dihapuskannya uang pemasukan ke negara berarti 
menghapuskan kewenangan negara memberikan hak atas tanah?. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), 
pendekatan konsep (conseptual approach), pendekatan historis (historical 
approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut akan dianalisa dengan teknik 
analisa berupa intepretasi. 
 
Dari hasil penelitian menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban 
atas permasalahan di dalam penelitian ini bahwa eksistensi pengakuan 
(recognitie) hak menguasai negara dalam bentuk uang pemasukan sudah 
dihapuskan dan tidak diatur dalam perundang-undangan selanjutnya. Hapusnya 
uang pemasukan sebagai bentuk pengakuan (recognitie) hak menguasai negara 
atas tanah tidak serta merta menghapuskan kewenangan negara memberikan hak 
atas tanah karena kewenangan tersebut telah berdasar pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
SUMMARY 
 
Lia Selviana, Master of Notary, Faculty of Law Universitas Brawijaya, August 
2017, RECOGNITION (RECOGNITIE) RIGHT OF VRIJ LANDSDOMEIN BY 
THE STATE , Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H., Dr. Bambang Sugiri, 
S.H., M.S. 
 
In this thesis, the author raised the issue of recognition (recognitie) right of vrij 
landsdomein by the state. The theme selection is based on the abolition of income 
into the state as a form of recognition of the state's right to land on the authority 
of the state to grant the right to land to a person or legal entity 
 
Based on the above, this thesis presents the following problem formulation: (1) 
How is the recognition (recognitie) of the state right to the land ?; (2) Does 
removing income money to the state mean abolishing the authority of the state to 
grant land rights? This type of research is normative juridical research. The 
approach used in this research includes statute approach, conceptual approach, 
historical approach. The legal materials used include primary legal materials and 
secondary legal materials. Legal material will be analyzed by analysis technique 
in the form of interpretation. 
 
From the results of research using the above method, the authors get answers to 
the problems in this study that the recognition (recognitie) the right to control the 
state in the form of income money into the country has been eliminated and not 
regulated in the next law. The abolition of income into the state as a form of 
recognition (recognitie) the right to control the state of the land does not 
necessarily remove the authority of the state to grant the right to land because its 
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